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lr•l•f- ... Ha•Hion. Wkr Joe ,...,.,..,.. ee~triMo~ • .., teUiaJ Mro tallinJ to ·-- labti ftC'Ila- of a Jelo dori•J lll~ alack petiad., Bml ~ ap.,..:ali~J I• ~1 llooe fo..,ipen willo llldr -plo"" lllat ualHI !.her ~ole ti..,. ;11 lht •hopo.. A &nt oft'ouo u.- -~~ Mnll to forpl lhat .V• 
-., W.rk ......... aU U.. Je .. aaol r ... c.lldc-e •IIIII ~•It then will •ill M puuilohed "' 1 • ..,., fi oe, •..-k olo.,. •• .,. Ia I.Mir Uopo. It 
while a _..11• •lolatlon wilt mean .t&c:U ... dow• 1• oU..r u..., u well 
1- of U.e Jok to U.. .. etld.r. Tbe lll tlwo ,..,. ..... , tl>er nbtoko •-• 
..,.,,.~~. .. ..,.. ... .....s to 11¥• ~P .a.ri(1.. doone• ' •• otrilliq -et.lol-•loi1e 
17 to laloel ...,.~oou.... .,.4 a..Jp !Mno- ·~ .. ,.... il111e ther ....., lloelr ol4 
brln dti~iqaut lloe ,.11, ... , ol>op place an4 witlo lt ro whato.nr little 
~-llooaldet-...,..,kiaciM u-,le,_..ad ..._..,. \1111-. 
... . ,.......,_tf7_ ., ....... , """"_,..... • ...u,p. ... _ 
lib t.kll _.., kt 111111. n '-l< Blllra.MQ,\IIoo\U.rdotr ........... 
......., M ea-.f.-H er, too U.... U.. f..- itl ~loot. W. 
We 'tn..ol W lt\IW. u..t W. -. .. w 
.. ii .. oltulller•,.. to..,..... <h.,. 
..._ . " .. "' •• Wilt I!IU'ntr-llllnl 
=-~=~-:..~~:·.:.::: 
••qul•erl,..U...d a ttloeeelU..,.aad 
, ~oo~Jem. • 
... .. , .. , ......... t.hatu. ....... 
ue~o-....u .... , ........... "''••C. 
:foollootwaMn-.. .,•JOttlacoo 
· kW I.Mt dttr .... , ••u- -e. 
lap at.,.....,. alqoia S.Uiua C...a-
t)'w-..fMef....,wl1hMenlaJol 
t..,.u.........,._._.,..plot to ... u. 
......... -"'_t." -
Wt tab I\ U..t lM nf ........ 111 
"""'tec:kwlloont.kot" '- ... •.-doU' 
..... r .. -•••Mn etwblclo-r 
..,.111: M.,dofar•ll • •bo••· At aU 
..... ~au..7 u .......... t.c....tlol 
... uu .. tkea .... ,.. ........ ,.,. ... . 
lteclo kLI1a, Ml...- ...... .u -~~ .... . 
.... .,.... 
w, wnt•••t_.,o .. u.t.~ 
-h.•et.fertMr...u.tltll 
~., .... _., ... tat .. 
-..--t.~- ~ Mlliq I.M• lUI ll 
'-•Uritbt'-•otet~c-u.rn ..-
o ... wMotto loa..oiiOIIrJ•• ta•••IU 
"'lll...t,..rtr~.~~~~~~ 
T ... n hone lhlllJ about IIIIo Be-
,..bllean,......r-lloena•r.a•eflhooir 
laadon o,..,_lfpPnprlaw. Oawe• 
_,,.q ••'] ,.Uio Ulr.o ••rtof Wt'd. 
~Ptr..u ..... ~. s~o.,~ooa ... 
tit•llrch...-rL .. u..-.ttlo~ 
p ........ , •• -"'"'"' .... a~ ....... 
_.. .... s..u. .. n-.~·-
.W... TMn rt•a BuUora, Wii-
U..., 1M P'M, .... Hlcloolu 1M Bi-
d~aiiii~~H~o .. ttloe{r.,.na.. 
"""· ... -c ....... r.u..M,w~w. 
W-r-bap,wlleloo,.ndlqjed; Ulr.a a<lnuba..,.larte frlc'lotoa all 
U..Mn.Ono .. ,.etU..eeut..,wllh 
loioJ&wpalootlt•~olu!"•· 
Ho'!'t•tr lt •lllht M weno. Folk• 
.u ....... u..ataw ..... .tewtrwlikh>J 
up ud ... ,., dar ••'lllo .. o .... r17 
~~~~:"! ';::,:~·::~:~~~~ 
.q,tlo.otll ae• .... f..-..-im•te 
PfOI\t .. ~wo~t .... rloo•tllfa 
...... ro .... t. 1 
,. ".Ill: 1) ... lac' ... 
;.h~~~ "'.:0":."" ;:n .:::.~•"!1"!: pri~;'"~.~.r ::::.:f~,:ul:," ::O':i. 
:~!~~;b~~r!:!~ forth wo<kef'l ~~~:(~:~~~0~: ;::d::~: ::: 
T1o.o label •IUa•nt "'ur ltrih t make or ... ,..~ 
~r!,.~;!':':t.:"th~•.:rll>:'::.!:'t!i~'; Tloe loul J1d~ :t lla laot meet-
lab.:\, •ln U.ll'llr. t•iee Mro ... proulr.- "'' to allllata •111!1 u.. o:.o. ... .,... .. to horao.trike. . e\eettbe ,.,..,...lll••·l.Uor\lt.bt. .• 
We eJeciH &AIIIIIIllt.•, ~
... , our l6eal ncrui- 1M kelp of of Brotht-n Not.haa &MHI, Merrie 
lloe <II._ aM eloakaaken, If U.. Ia- DieMftlloouM, JK<>Io Bernakla , S..U\ 
lod•et~~b...Worieo'-tobeo-• A.alo-,Z..L.I'rie<ll..,.,nd- J, 
thorouort.-LoJ .,. .. ., .. Wa h•e ao Hatab, t.o •-•lllle wlllo lilt- pansl 
d.,.Mt.hatU..JoiatBoo.nllallo•lco.,.lllnoltlt.aS..U.Ust...._P'M-
Cioak ... d Druo IDCiulrJ, wlllo lia ,..aal•t partiH. 011• -lttft •iD 
J'f'Utillhuee O>ult..tno•e · and diMrlb<lle ""*riJotl"" u.ta Ia "' 
U.. werlcan, can ucoftlpUolo • ..,. ll>opa and tloe cU,l,..n ..., Nlr.ttl ta 
,...,~o fu " ' 1~ 11!118 f'lolpact,-1! ""lr "'"'" • l1h · lh- un<oetiou to u.. 
lheorderwentforilotlletno_b.,.ld· om... wi,U. ... tdelar. . ,, 
NOW IS toua Of>rooltTiiNITT TO T.U:& A. PIU.CTK: A.L ' 
.JUSTICE 
P11bllalMd enrr t'rld• 7 b7 tloe. ~ .. ~u:::·t'!.tla')Gar-a\ Worbra' Union ~ 
()lloo, I Wa t tMio St..eet, New York, N. Y. Tel: Chalau. 1141 
MORRIS l l<i_IIA.N l'ral....,l. 8. YANOP'_IliCY, lldllor • 
A. IIAROPF, S..ntar)'-Tnaou...,r. II . A.. SC\I OOLMA.N, D~oliM'u Mu._ • 
Mu: D. DANIIIII, Monagi1tg Editor. 
8~'-::rlptlooo prloo, paid In ad~•~· 11.00 per , .. r 
Vol. VI, No. 45. F'Tiday, October U, 19!4. 
Scaring the Voters 
llr. CUria £•._... HqbH talb 
nu ......... ,uoo~~w. ....... 
._,...., ... ,....rtathathloi.M 
.,..~oti.M L& FolletloudU.. 
~'" v.._ .. t ... eltd. • •· 
Bl')'&a u P'ruldoat of thot U11lt .. 
!has- ()atl>aCIIIIU"U#,Ilbtha,..... 
~:~~:~';..t""t..~.Z: 
oaollft.tdor•U.. ...... whlchU.et 
-r.,u, falllBCCI~n,thaPro-
~::0--~'::,•=::: 
...,. J>Ut7 nJ)JUII!tat.lft or Ul<l pl.ta 
ptoploo,U..f"""'"Ad-unot 
t .. l hdt.M Stu-. wWdlo JIUtt 9U1 
__ ,~lbeal>dlda_ ..... 
hltMol;ollloe&.ThattM~r~ltotloll­
llliO<:Jrllnort foroltdlqal'ral<h..t 
.......... r .... m.JorltriiiU..EMctor-
al CoUep Ia •nlfal:r, ~ &JHI 
~n.an--.....u.-.M. .... 
........ ~--- ... wtta M..-II..W.t!lk'-Jkfonuol._ 
t,...u.. ...... 
... _ tM _,. ... .--.1 -- t4 
Gv-.a- .... ~ 4Mw-
plliuU.•CaDG.r......~ 
IIMnnlt.odlatoectta-U...rd.. 
........,,.lllclo...alapn-...,.I!Qaload 
btmoper•t.odwllii •..W..teU... ...... 
.tO..-tqnllwTU....,..&te.Bat 
U..nll....t. ..... ..taitt.lb"bP'-
btt'Ot>OllU...UHIIt.b~.....W. 
tluott.lltGt.,.•aO.O."""'ntwlt.lo• 
rttunte.-...leollllllt1ooq-w_ .. .,. 
!Ude GOY•,..•"' o,.ratloa of tao 
..o....a. .. .ea-t ..,. ..,... ._. 
uatlcthur.ltwubl-wa:r a,._ 
1..-....1 doe nil ....... .... taka •WQ 
fn>llldoepllllplitaM ...... to...,,.n: 
oftloot...,.....e:.tM......,It7. 
o\ltloe~Uob .......... pr.,...! 
llrllltl agthon "' U..D.-a-rt. 
... .u.~ tbtW......,..f.-pgblle 
toprinte~-n.bo~ 
boolaD-doe,.Y,~JI'IWk •• 
By CHABUm Jl. WEA VBR · 
.WearecoU!.a""to..,ot.et.ocether; 
We'" determined to tHi free 
FroA:d~!~:ri~~ :i::~,onren 
.WO:U!rdW!.~~:,~e~-_e~naen 
. .. 
W~!:v:n~!!he:~u.f~.;!tD:::=­
W~:f~~~~· ~:C!t~~~ ~: 
We an doae wWl both old parties 
"Abd UMtr ,.ce ~._ to foam. 
n '" M aolac to.b4t Do .Cabbiar-
Forwe'n lean .. ttiea-...=-
. Wewi.llatrilreforoaee,withbailobl, 
· And wltlt ba.llota. we w:lll wiD; 
"Battle Bob'" would cnee the White Houae 
Alld we're colnc to put hhn in. 
• ....._..tk,IIDOt .. ltofU..Pro-
~n..:,N..tfOO"U..Iie­
tJoaofU..Pruldonti>J'poJilllllr"rotll. 
T1oq will IIOl "-.....,.....no. tlrodr 
... _"'~~tloao 
utowhatmarhappnla.,... ofo 
""""" ll llov.r prl•otaopllliontllatlft•IUI 
~'at~~-""i:";!:::;::': ---------------~:';... ___ ,,~ ... _ [.\ N£WliR1JOM1SWEEIIS(Cl.F'AM ofodeodlock,-ahDarll.,.__ 
erata..WIJO..,..to~or 
...PCool..ldc-Ropubllct.uwlll.., 
.-.ntoO.rll$-.l....,reU..elettl..,ot 
- of w.n Stnet'o 1- .. Ddldaw. 
odth!ll lllutntetho-aU.IQII;J 
ofthetwe.W,...U... hllov4-
~-~~~r!:. "t-.m~-:..:: 
O..n •wtlll!IDOpulc,ll....,..lalor 
llltoer.~M,fa ... U..eleoUooootlM 
~ .. u.r-. I!Mc-co-
,\a, ._uo.,. to u.. COOib'arJ' .... 
• JM&atto!Mboold.att-.latoa 
fJicll.tuM ~tat. of oorf..!oc:Wt)' 1<> 
llleot OU..roiU..oW'JOO.rtl-. 
·~ ~'-i!; li.. 't-.t':~ 
aplD. s-ot_ ..... ._..._ 
lh.t..W- Toa,..,..,_~~.t,..., 
~117 edW Ilia "P--1~ 
I..,iDf-~otu.. .. ,. ....... 
...... . ....... boi.MJNbl.icltJ'.....t 
of whltewubl .... 8t&al4ar'd ou &r>d 
l'UU7lnal&ll&lltoa.ol. 
llr.LM,...fut..u..!Qa._...U. 
t.!l7 ptl ... puoploJot Mo.w.; ..... 
~G.nau,." ,..~ 
plllot .s-ri...., U.. plu ...S. whklo 
... Genua ...u.w. ........ -
....... boolf01ftlooloeaetkt4Genau:r'• 
pl!ltt,lllr.t-•,.: 
"'tlotpbnofowrrulz&Uoaoftbe 
c • .,..,. m~,.. W.aotu}J...._ 
JOIU&ti .. ' Mal"tlatkm.todoeee..... 
.......... bat, ... ladoel!chllt 
......... ,MM..u..r-... 
~tfl4r.lhrqpollqta 
ot~~tr,.n.otdoe-ld.. n.w...-
pllet..Wbof..,putkalatlf....-. 
catl"N.., U..)IOIIat..~ 
laot!MrWOI"'Oh.U..PrlaNotc.r.. 
ponotioa hopapa•llst& lt.a.o &lHad:7 
\ltt'O•hla-l!to.U.C..UtJI'Iillloo 
....-.llipaU-u..www. ....... 
"'u..~-U..boaUn-.. 
...-..a.-, .. ....,. .... 
natap. n1a beUwanl n.p to pd. 
nte ......,. .. , Ill nlln>&da In Guo-
- wiUo fortlpen 011 doe Man~. of 
ollndonaaoltlot,......pt•••a.lcof 
itbrl"7t-•Ptto..U.otnr7 
thou.Ptfl>IW(Irt.....U..I.IIatwllllo 
U...Dfi-P1aa-..:rboU..'-tUW 
• ..,.."~ ....... lt.t.o ... u.. 
~te ... ..._...btlt .. loldl 
doe~-...... .,.u-... 
W..OIIIi>tte~u~..t ...... pp~aau.,.. .. 
-u,_n.]oowltlo.nuocomeato 
-.I•Uaowlt.lt.tOriaiJ...U... 
Wky Public Ownership of 'Railways 
Mu;t Come • 
PIM>IioownonllipotU..n.llroadoob 
~\obolne..tt.&bk.Tillollpri.. 
ntdJ' M•ltt.ed 117 nlb-oOido uol 
boabn, .... u... bltn..to .... -
ciiMIIef"lt.rlarU........,......,rkf.,.. 
ab:lc kllll..-:• n..tllwb,.taq.,.. 
aodtopiJ>I•torut.edbolht .. dutloll 
. ,u..........,,hldoU..r ... U71..-
. :.."'".:..:~a~fOD,OOO -• 
Tbep~ ... opl .. lontnAmorlea 
-pabiW.o-nhlpNI.....ttahte 
t .. u..r..u.:..mc~• 
. a.u- .. u..... -,cUtin .... 
...... , 
B.c.OIIIH<ONtantl .. r-lecapl· 
tall&o.tlolowlthovl.-poo•ll,.l ... 
.,_ Ia phroleal tfi.Ol,_..t II 1-
-1..- •• ta~W.n.ta ..... 
=~:=~ta::,::·.=: 
ollllllut.edb,.-polruatnl•llll 
ro.ll....d m•ure-nt lou tkt.m. 
ratet; 
Btuu" U.. atu.,pt to JM11 pr~llt. 
Uo.....,.lo woop ndiOdloao n-ita lo 
lalooo- <1'->lnlt, !..ilk~ """' 
...... , 
a.a .... upltal -~ io booomlq 
"olollol1ol•ot 
~-U..\r..,..tow•r<lpwbllo 
••.,..lolp lo ~ .. • lac ....w.wW.t 
Florence Kelly On La Follette 
In Italy- P1orence 
Br I'AULIN£ M. NE.WMAH 
bue of re'ieent polil:ieal 
eareeol!.tfln* 
tbat'aenetb. 
theeol!.trU'J' 
prol'f'elllve 
ofltaleader--
por orotherea-. MIOIDe , Tbele...tth• 
preHntprorr ... lvemoniDenteanaebleveforu.lla•ob.ta.ntjal 
:l ~!~!'~.~uie!'i':O~~'t::a~r:~~= =~:.~:~~n~ 
Wrialrl~llllo(J&. ·I" 
ftlkt,O.W.U..a.. lUI'I'JCS 
Ttr.o tw'IJo1MoWW..t .... WOITJ' .Jwarane• M bant JOtlr al..._: .... 
Tlot7 baPl tile Bono• Doc bee&llM lilt Btlk• 0.,.. a. <M•-
.Aaol tiM luullor• .. loin baaU 7011 wM11 ,.....,. n11i lo-u cot llthlH, 
r• u.. I&Hltnl _ .. u.. ,.,._ ... o.. ...,"La u. ltNqlttow"Jt. 
w .. aaald.M'-nofor.tn~Q»-ctnan\tfortller!Ptu.lift1 
8loHW - l tlk u ... Ia hm1117 wlollt etlMr folb ere do .. 1 
)&e.-,....su•• of pk7all of \htUpperdop tn Jiu 
To U.. U•••• Dop that .tr<~alt upd~,::"!~.n~=~ 
ARE .YOU NERVOUS?' 
a, JOAN BEAUCHAMP 
A.o - who ho oull'~rH ,,...,. ~ an certa!R priKipl• wllkh -• &o 
Mlol&alroloMCiteachl,..olllten.tvno .. t.portut,liloqto.~taor.dtt!n 
t. looU. oeHol uool •ol--117, pa-. ...,. dilror ,..,. - Tile Am .t 
bopolcaoklthl<llcat. wbtltblnk UIOMII..Ihaln41171hl,..otooiiNaiHI. 
Ut.ent..,.. t.ea(hl ,.. ohollld 1M br lit· dlxaoect!adauokoaJ4.11ntatall, 
....tt.~,..wh.r.trth.r.a'-" loU.Opaot, l:ooredbrthot..senta. It_. .. 
aa4 Uuntld ""t bo.. Oa \ookl,.. hal;lr; ""'aaei..._.M ... .., penld-..,_,o:r 
.. 1M two, .... I apeal worklnc U.. tator • duo leador to clft a 
I• • lllllftnkt cltl'f'H Ia Eqlloh, l l .. tun oa, for lutue., llol'lldllll'l 
ceo110t help "Comllar the u,.. oa II· IIOftll .,.d to len• tt &o chaaH 
-~ wbollr woatN.. Wo -. .. U• whether h!. ollldnto 1 .. f&111llW or 
,..tod to~ thro~h lohlotoriul , MI with tho ltoob of whkh lie 1o 
l rdC'I" U.. wholo lleld el £ilciU.ll liW. opukl,... 87 tlt.lo JII"'t''d""' U.. 
a t•n ,f .. NIIeoWillfta Too.,_ .. ot1Mioab will rttm.,.t of lltolrh11· 
'nllllonu"'horltMit<:tvrwatwhlch pruololllofll*""!lllnotdlrectbat 
wo .... uPfO,Ied to lab eoplo111 fromtllot<llor,tbadloeuoaloawtU•I:oo 
Mln of olll.,._plo'ooploloaaofllto tloo.otiC",oa-ollldeDtwlllbl.,...... 
1n'ltiqa .. we" oop..-.1 Ia be 1,.. '""" 1 1ooo1i: or aa botlclt..t..,.. 
otwdr\ar.~woaba...U,oarroo• no .. toU..oU....,o.o.!..ooMwill 
f•llodiridll&ltoobordilulalll&tloll, IHt.W.tof- o oolldde..do.o.!""' 
a~,...,.,...toa!ldproH writlnloo.dto hiaHd Judplllt loull!. dlroell.r.,. 
bt lell'nedobout(oneoouldloo.nllr matario.leomaontoolLltt.fublt-
uU It ~otudled~), aad It a writt'l' tnlll\akaoMioooli:117orlftn.--
borHoutauU ... tloo,oM atlUbd ... 41ocuo ltwilll t.looduolladi-
Mocqlbn a a"llldntaeq..alalotDOe toll;lDtlolowarltt.PM*Ibl.toC'OI 
with hto .-baH npalatloa for the otvdettto' aWIIIlllbloMd apt.dou 
wladow-<lrwoln.c. · A oo-leatl""" alld to help t.loo"' bt kuoalo.. tra4-
...U.bo.dMtl•ttoabtalaanalb' uallrtoklld~;~pata......,.aftuoQ· 
~t.\oo.ad. ...... Iedet ol UJ'- ,..,.L Itklaoporto.attllat tH .W· 
t.U.., olld eotlr a..,-a...u,..,... clutaU...W....._t.....Saetloolr.,.. 
tlnoft.loo'll'ritiQ'I"de&&twltlt-.....W ~ldiiDOtai•plJ'trrtolike 
-.;w., ba nod br the tl:lldeat.: ... a 1ooo11: or a -• boca- u..,. thlllk 
wtnDOi tDeOG.....,.tohoeo .. crlll• U..tut.ot"Holhlnuptet;U..•to 
......._,Mtlt-~loul-.ta lllltk. 
1--:.:-=-~-~ .... -.-
.,. .... ~ ...... s.,-'-'!11! 
~~~~~~~~~~:2:~ :r~~~~-:: 
..... "'lfltlooG-. , .. ltaat ..... ..... 
~t.t. ................. ...., 
'~'''·~~7 . , .• ,~.~ ~~~~ 
atan: btot ltaa HOICeift at' dNt 
whldt -ale! dcrin far ...,.. "-llt 
fro• llndh>a- o~t for ltlelf what it 
......... wltlo "J:tlool .. 0.11 , ..... by 
... rtq u.. .... , ·~·t t.t.n .. 
llll<oa'&~l.Mt.~ bill bow 
afat\-IOMCOIUIIJ'OOIII!C!I .... IIlq-
dut whlth ., .. lo.d oa1nl'4 alldap-
.......tby..., , t ............. arfU..A.,...• 
Bof.,...dl«<lulartllladu.ltrUabat 
witllt.loodua,lllao.tultalllldotlt 
wloo.tU..Itlldoato~..,."'it­
_...~· wQ tlot.r ...... a- !lola 
tllbject,all<lwbatt.loornpoettart\ 
ntol lr..lanr.lo.adl8euoloa-
•uallrnta .. W..fllt1M~ 
111-t.loudt&tt-.. .... tr.dlDc 
tlltr ....... !lou Won, uol •hAt .wt 
atWptliiJa..s. n.,.,latllm 
tant.•l•rapUtt lrkle.uaiMir"OI-
l•pnulooarfwkat..Wbo1apoeteoi 
Uon.~ ....... ..--. .... ;e 
book, kDOww..U.. tllqW.. It ·• . 
-~ t.t u.. lbiMU "' Mob ....... 
.......... ft¥.W..lt,S.. 
wloo.t"'""llt.bolt.•.....,tlooul 
aU....IHHoboftoballaridaoi.-G"'-' 
wMtMrltlltnt,....s..-.• 
••flllr artl&elal. Tho"*"-' ... 
claM-·-'-·•IIIlp"-1 
lllf ....... =r.n ... ...,..lif. .. 
.. .....,.witltU..tatorupUotf.,~ 
tiaM,~po,Htal...,.riii4Jiaflil aa....-hdutloe.....,tplrlt.ofllit 
cnwplDlDuplri-uoloklll. 
A.......,...RpplJ'oiMobk.-
twall;J,attltt._,.tnt~ 
w · a lhorootan due anW. • • 
u.-u- Na-~iltlf 
UJ'IIHltloel~m...t.-J!Mft 
......... _..f!l.....,.__.doll 
~·.u..IV" ............ 
4- .... _,__A.,.,U.. 
,......."'" ... ~---­
.... , Ia 1M Mhttl .. lllfW. ......... 
wiUHolol.c"botlttlltonaad~ 
..... !_....... 
Revofutiot~izinK til~ Drama 
..._ ;, l:aMST. TOU.U J 
n,..t -..4-ho.lldllle oplalouoftloo Tile -..1011 pria<:lpk to DOt ta 1o7 O~rm .. lathtttlttn....,Wbaa '"' ~u •1 tloat tlH -"'11M bon 
critlet of lilt poat. tope u...-ldt u.ta 1 -.... hr- ..-1 oo-uiiJ' betw- o&o,r. tH uaat.ol oa o•• oklt at U. footlicllto 
ftiaiiU..kladof....,k!qwllldl .oaoll;rlbft...,....ka.W.to- puWk; tlo&tllton ab....W H ••-· orU...U...-,tnltlluan--•f 
1 wt.h ••t ...,pbtlct.llr to protHt O..t 11 .. tw........, ,.,..., wbon,... •••ltr of fuUq towar4a Sift uwl U.. eommuii.IIJ'. Aad tiM -•nltr, 
:.~~ ~ul~~~~=~ ~ i~~~~=-1~.}= =:;:=:.:w=:::; ~=~-=:~~:.~ = ::;~ :-7."':..::Z:.. ~ t.Mdt,llltiM~aiOIItaltttiM ...... allwbopartkipatolatbowerli: ... , ... ......__....,_ :e~-'::!..~ .. !!';".!.t"',:": ·~**~~!lola~-- :!:~::..~.:~r:::.;;:~~ ~';.:;:.~~~:';.!!~ · 
kMwleolpt .. IOft ofUteratue tlr.uo ..uMid il U.. te~ t.t ..... .,..,.~\labo~ta:.la;::-wo:~ le='.:!;:~,:-tbo 0 ,.... ~~~·=~~LI'== ~~ .. !.- 1~':.1e.:t.= r:::.::-tlo tbolr:orU,,.~It.- ~":::!:-~·;,..~~~ =.";t~lldm:!~b•':!::::. ==-.~':u'::':.~~~ ::;::'.:es.':s=:!-:~~~~ ....... lata bolar Ia tloe u,. ..... a 
t~Mf.,Cw!tlo ""ourwlardo of klo OW1I .- •'- attar "od>oolo~ .,.d Ia- :~:...:::~;~:.~~·~ ':;1~ ~=L~:u .. •:.:-:;~:: --:r:. :::~:-:.';:,::;:~: =~~::...:~ ... :~~~-:~=:-~·N~ r.u .. =. ...... will P"""' Ita 
~:fu..~:.:~ ~ ~~1 ~~$:~:=-:: ;;,;;Cn;,;•m;;;_;;;•;;;•;;;m;;;wd;;;•;;;•K;,;o;;;';;,' ,;;~;;,• ;,;;;;Bo,;;u;;;-;;;;,1 -= ..,=,.=,=,=.,=,.=,._"' 
il tloerefon wtll·ll!cb · l!ll-lble to os...--lta taotat, Io-ta 1Doil ·cap- eod..ct lif ~ratin utlrill .. hu .,.-.,., Ia !lot cooptntl•• •••e-
lard6ofa-•et!oodofapproacller ~ohlaJ'l,..do ... •Qbt p...,M•••ft.loo•CIIIIfmltfal'"tMO ... ~uoJtOOOW•It7 for.,..t "cooool =·~~~~=.""!: ~~~~~:..~~ s:;:s~!r.£.: =:==~!~.:.::::.= 
,dUe, ... bnlr "'""-.!: Ht k- tiHO whlell uoo olawlr kt _.....\7 
na....-.tl&•ad,.IIUco.l~t1" 117 tlorottliqtbolttllaaalelltelif...._,.. 
~"".::.~:, t" !:" .:".7'! 1<-\ 1 .. •-.FYtoll7 ia h•"" t f .U 
f•ralf'an.LouSrote•, iobtlal- -•u.INialloiWMUa....,aa• 
~==~:.::=~~~ F .. ~··~·~ .. ~-~ .. ~-~· '====; 
-t,lotbo~oflon .. IMriftllfraa 
-.enu... 
At-e Pll "'' rwo....,••ot -<Ia, 
lilt Po.donl Tndt C.oualtolto W-
,..~lrht-tlptaoi-,S.Ia .. at 
••f&lr..u.Ma~117·...,.. 
ntafO..t...,...thw ... tatlwt 
nt.ntatlta_....alw•,.Urjl• ... 
•allt..,.tboa-wl•ta-'-o._ 
,..ltiWttd ,..,., •otlt.UdeoipH ho 
--.,~~~e ............... 
UNION HEALTH CENTER 
hot tnuced. beciaoiq Occobor Ill. for Cliaia 1>,- oampct,...l 
-• pb,.;ciuto, clall7. -=ept Friel.,. aod S....d.,., fi'OJa 
11 :30 a.m. to I p. m, endS p. • · to6:30p, &.. 
Cet c.rd ,._ ,_. l...& • P., 0.. o.a. ttt .. OWL 
ITEMS 
••• ;..._"" o .. Wo4 
TallrJiq p at.n coML<Io .. tJonoftheaatJon'a•ate,...,N" U~ltdStolt~ 
=~rtto~~ ~!'i:': ~::·~: ~~·: ::::~,.••,;;~~;;:~~~~~:·:~ ;:~~ 
roM ud h TII do11bled tbo hrtutMnt In \be noilroado ,., oiNadJ hu." 
s. ... tor Smltb k d.ahmaa of tloe Stnate Comlllltteo on l nurateto Com· 
,.,,..., Baald ft IIIDO.....-rJ' for tho B- to J>U& the s. ... to bill •hlrit 
wlllforWdn.U.--daf.,•,.eldqlUiprofttebklona-bnlntoolnordnto 
'-'"'7 .,..ter c_,..t!Uoo. n. potOpk ,.,.. ,.,. for thlo unfton .. dc pnc-
U..oftloo.-ilt"Mft. .,. 
.......... FI••H-rDo,-
A 11.-.-IIHr 0.7 ;,. tM bolldl .. lndutrr wu pudletod 1>7 Jomro Rart.-
• - .f-n GOTIIriiOr ftl Vermonl., now p,..._ltHnt of tho A....,rlton EnJinHT"-
iq:Collll<lL 
Sow:cMd.laJ to the poo.lt.iu t o .... t rlriMid br Herbwt Boour, tbo !ormtr 
Stete u..,tl•t ..U.. ~llll••ltoo r otatemnt u a meotln1 ~f olftoen of tho 
• z..,~.,.,n..,- CoaaclL Ro ' ""' l'ft'lkWd on en In whiob emplortn and oa-
omplorHwnlulo,...rdt.pateO'ftrodl•l•loaofthefNitoofU.d,..u-,.. 
Tnu&o P.-.. U.1 w., .. F ........ D...-. 
TIM. Amuic..,. W!'Oloa c;..,.,.~r hal robe<! prlcq of w<>nted cloth fo• 
au'o woor ... .., to t wuu-•ea &Dd one-WI coalo • r•nL 0... of lte 
1uTMt ud aoot ....dtnl aru. t.u oold it. utln pr-od o<t "'d d-..u,.~ to 
teb oddlUo,..l orion.. Pr-o.t11<U of othu m!Uo Uu oloo b .. n odnncod. 
&Dd fol1hor orio n ...., deoUDH. Tho wooloa tnot -utlr -d i"' quo•· 
terlrdlridUid..,daaaoncod.Wtw-.uwoaldluoutoboNducH. Whoa 
doll o:a•oon.,.mut p&-.1 ool ot. tho p<1blic mi1>d, t~• tnu~ Hpn robiq 
.,., ...... 
T ... M.- Ho..l-. B,- .. joo __ "Writ 
Wlt.lloworkws.lataloStetearoukeclto•otoforacooLi.llua~of 
!.lljoncUouoad~r~~-ntlobrtllop.loodenf.wCoolidaoon.dDnla,d>o 
f...W..ef,.lnlttll .,..tll..,.......,.thohiP-1'•bU.Ioomol-Uttlocblldru 
..,... lla...-r, ohoolea oDd clotllod !.11 ...... Hundndo of d•tltuto familleo 
.,.. U'lb>Jin tonto bec&DM Dolon mlnon n!uoo to ocupt ~reHow dot' ' ~on­
tncta ..,d lod~otrloil ...-fdom. • 
y...,, of t.h- fam!U• an wlt.h!o o fow mlloo of tbo ~pita\ of the 
ltato, .. )'OthoWeot V!rw\nlo l"odo .. tJaa~ TIIIIILoborp11bliutlon toil• 
,..u.o..wbollioabtthii.U.teon•~to•loJtO...co,P.....,..,ruo andotbupo!ate 
•• C&apOeU'o ~Cifti;,_Jgat_"""• UU. cltr: Bhnoonbti.T)', Wlolt.obr, EW!olr, 
or ur mini .. ,...,. ill tho ~·..,... llo\4. UWo .~ . .. . ,... .W..lo.d thr 
pn..tioc- of oUoluli .. ...-..1 t .. tloe 1odt of clothlnc, ..,_ oad boob. Tlllo 
..... uu.na~oa,.....o.iioho .... r~-u....otu..stete.. 
Bolli Nd p&rtloo,... oqaolly 111Dq of malat.olnlq U.o 117ot1• throoP tho 
:'.!:."~~t:!:!:~:.~~~.:!.~·~'C!:~~H~ 
=14~, ~:~~;!M"~~~~OJ~;~~~I>:7~111~~- ~ti~lei,tl, 
C....tiallliwn..,.a--..HI1!oFI,. .. 
n. Gooqio JJllwvr eo,.,....,.. 11ao otartod" • MOU...W.O rampalp 
... 1oatUIJt•ncr.lathlo8UU. Tloe•ambtrot •onond .,. • .., wl>oun 
• otl'Udorwrlwlo-..llac. .A«<nll.q-totloelut-tl>o .. ..-. 
,.,tot ·~- uol ZOO,OOO •oorro-, oro Wtel ot 1'10,100 Goof-tlo ~ilioe,.._ 
..Uco•MitlMr.-...1...-wrlte. Add ... uthloeoad!Uon ..-.lind.- of 
\oKMra wloo W......_ lla•o •ot ""*'"*" · ·~mm..- odac"IU.!oo, and hun-
'"* of •bool rooao\1> wllldo tho i!PI of dar ua ••,..•lr Hlter, whllo tho. 
t.ut.llo mUI&d-oot.rortho u ... of Olllorclllldnn. 
betatlr U.o C.O,.to l.clolota .. njectod th Fedora! Cblld Lobor 
amond,.oM. 1>7 o p,....tkonr 11unlmo11o ute. TIM .. ro,.--atoU•oo of o 
151..1110 ..... ,. IWUncy 11 .-..paal ciKior-ed ~b.ol tho •mendmnt wnkl 
Hd•~>•r "'- ,....,~ coa~ ~tiM cloJ\d..~ 
U..H-..~~r--. • 
1fopor•loon w ... w,.,.plor-n•nl.oiao90<-IP""I•mi....,!llon 
. woaldbofoWftu:p!Mi<lfiO lotholatlmotloa coatel.,.di• !'...,drof U8cooJ 
mlH nploelo"" b-r tbo Ua lt.ld Stel.u B,. ..... oj MIJI .. ' Tbo upl'*ou 
ocnrrt-dla o~riodofllteoa-,.•ra. 1'1>tJ idl~4,411.,.ooDdlnjllrod 
no otMra. , \--
Mtroll.tbohl'tou"o dlplo..,•tle•h•r~t tholmJn .. on ll ado ... onaed: 
.. ~.a;·:.~~·~~~"':: ..:.:~i· ... :tl:e..u:~: !:A:· ~!:~~..::..-; 
worll.lar·Jiac:• w U.apoct, or to lo.lr.l .. • ·~··· oo- plo.eo lo Melocl.od, 
wit.lotloe.-ltthotaloonootorl..,tlootnht wit.loopoallrll"'lp.lteu-
..... JatiKof.-, TMpalodlopoinJloet ..... tloeU..Iflupoclloa&Dd 
-ooto-riq;.....-kloploofteal.oolo .. , ,.qaJtaoopowoftl.napJ.e.-r 
bo cle .. •boo ou..laod, • fo il .. otMr eo"" ••J ,_It I• aa ocnmalatiH 
of ru whir~ II .. ddontellr lpiteL 
~'Th ona uolpt-d W ... ~ IIH boot tho11ld aot bo too n w....&... Ia 
oomo MAlee .... wo .. lnJ plr.ce • uot, br law, bo u.o•lnod within thNo 
boura before Jt 1o eal.orod 1>7 tbo oacomln1 Nih. To do thla •lthJn tho 
ana OMIJood .~ot • p~rlonetorr ...,.iutloa ua bo •ad• 1-o -• """'"'' 
bocauooltloap\orokallm,....obllltrfor •.,.•to•..,.,tbolf'II;L"dl' U.. 
ti••.:;s:;':'"p~ao~.o.,cottl..-noa r\JlOOlln.,whllnt•"w.w .. t." tlr 
CMM<I ~ U..0 ooidal lno.trilhr of U..0 11,... boa te ln.,..t lo.ll 001. Ia 
bd,ltwultatMatt.looll- ·of tlwoopM.ioatbot t••ll .. ~illld 
,...._.,,,""' ... ,~orad for \M••• ..nlop." 
. F-,:)R~JG N I TEMS 
c ..... olio• Troolo Uoio• Ceoo•••• 
Tht Conodi•n Trade ...,d Labo• Con!ITUI, wbicb mot on Sept•ml>er tt 
and ~0. dollbuneod lbe injonetlon which prohibit a Pf)oodul p!oketlnr, ond-
Jti"Onllr condemned t.hr c .. e rnmtnt't immlpatlon pollcr. Robutlon. • · 
to""'' X lnlolcr of Labor, ,,...d tho .-. ... otobliohmont of tbo pollcr o! co.,. 
pleto no~ .. tloa bet-•• ,Labor o..d lmmlcsllon o..,.runut. A r'""_. 
for • one-dar otril<e tbi"OaJhout tM Dominion to domonl\rato t~• ,..,.~ , af 
Labor••• Njocted b7 U..ad•l•• of Tom MOI>ro.tloe ......... ...,. 
llle.T-lloonwaoro-oletted ... ntory !or the...,.•atb~--
A C..nadioll FedoraUon of ·Woaon"o Laboe L<OCIIH boo "-• orronlud 
it.o chlo! ol1111 bcla1 an eiJiot.-lt.oor clo.r ud • fortr-four--hoGe wnk. ~qui 
wqeo•lthmoo foeequo.l•ork..,dcomP<!IIIOtloalnt-ofltljury. n.. 
now ..-Inion w!H Ji•• )NirUulor .111\0ation to imp...-.ial tbo condition 
ol domutlc wo.rken and n~nu. It d01l"'" to prcunt tho tmpioym~n~ of 
•omen ln h•rmfaloet1>)Nitloos. 
Tlo• N..,. Clloi• • • • • f U.. T r o<leo U.;•• C..1rr oo 
)h. ,A. B. Swales ol l.llo A,..lltamotod EaJia"ri•l Ualoa boo bon 
eluted Chol.....,. of lbc TrodnUnloo CaoJTrP ia ~~~tceoal<>n to Mr. A. A.. 
l'lalftU.Mr.A.B.S•olnlt.uluod•nuC.Qoiuosporieacoiaoraani1lnl,ond 
lo o teonad•outeoftlaiU..,d•DIOIPIIIOtloa. Ho J<>b•edblouloo thlrt,. 
f<>IIT 7Ul"l aco. bt..,o oo o<t•nlol"J" dloukt dclepw In 1111, and In Ul'l' 
,. .. olecUd to the EKfttl~~• Countll at tbe Amaipm•ted EnJineerln1 Unlea 
(th~m l.lte A. S. Ffi). "l:Je"")r;u •loll the United ~tetooln Ootol>or .. t .. tomal 
dtltp.t.etol.lte~n..,-uoo! thoAm•rleonPede rulonafLobor. 
A C...•lool• t• ln•tla•t• R11.Nlo 
Tho. Hwb rlc~u.l Ceaoral Couc\1 of t1ut Tnd• Ualon Cot"ll"• boo 
detidodl.oHa.d&HCo-imloaofla••~ptloa"toJtQ.oaio.,l.o..,.bi:D(IIIiliM 
lal.o 1M ladultrlol. ooclol "'d poUIItal conditio,.. ioow pre•alllilt" lo that 
coaotry. Tho ddoco-tloa wW cotlalot of loh. Heebo.r1 Sm.ltlo, l"rroldoot ot 
tho. Minen' Podt .. tloa of o .. at Brlteln; Xr. A. A. P"ltonell, of tiM Fomloblq 
Tndoo; Hr. John 8 re•1oJ'I <>f tho .Aaoociatod Sodotr of Loto""U.n EnP. 
nura ood ."""-m*"; Mr. 8n Tillett, o! tho T'roDSpOrt Workon' Unloo; Kr. 
loha ,...,_..,.,, of tire Shop AJaitl.lontl' Union, and H r . A. Flodt•r, of tht PU. 
tor~~..,.b .. ' Ualoll';"wltb Mr. Jl'. Bromler u ~tory. T~o doloptlon, whicla 
...Uiboo.ecom.,.nledb7ln\trr"l.o .. ,wll! pro\ol.bl,-ot•rfer•bout tl:l....., l:ll 
olllldllrlnJthelr •laltwillattud tht annual con.,.... of th• Rualu """" 
ulou.. --- -~ --
l nU.Ioeonnetlloo,llr.BramlorMool ..... ntalei.WoiiiKr.a.-J 
XocDonald, lnfo..,.lnJ biJII tho.t tbo T .. du Ualon Con,..,_ Cuo .. l Coo~D 
lt.oopoaedtbefollowiDJ~IIIIIon: 
"Tllat the Gtooeal Co11nrll eloct.d br lbe TrHu Unlu Conlfta at 
H~ll ,...e...,, Jlo wholo-heotl.ld ouppo rt of tbo Trutln •~d otrrft,.rnu dio-
CIOOIOdand.~~«<~ptrdb,-thol.oondonCon!orenceooNp"' .. ft\lnJ\heRu .. lu 
and Brllloh G<>•ernmelllo." 
Tho dto)NII.eh of the opeclal deloptlon \.o Ru .. ta i1 tberdon a proof of 
~:..,~::t.:ti:;h~~r~!r ':'t,~~u~"': t:;;;"',";dt ~~ .. '::',:.:e BritW. 
Ea~l•·•- •f c-.... loh r .... B.loio~ Laloer Port ~ 
T.h.e Er.ecatlu Coouah.&eo o! the Lobar P.rtr llo.r. -nt.l,-loo...,d a 
otet.a.utdollaiqlteolftdolottltDdolowaniotho. ,...,...od app.licotln ol 
tbo eo-u~ .,.rt'r of G ... t Britoolft for otllliotlu. Tho uoc•ll•t win 
,...,..,,., .... te tho COIIInM, wblt~ mHio on October 1, that tho .lll>flleatl.oa bo 
nt...U, ud tho~ no membor of i bo Comm~nt.t po.rtr llo el\Jib .. '* o Labor 
eudidateoit.hor!o rparllamentor foronrloe•ll>odr. The • xftlltl•o louM 
thlt declolon on tM followln1 "'aoo~o: · 
"'l""MtCoa•ul!lotpo.rtr .... llono\b.otPorliamentUid<>the r odMift!oU"ati•• 
outborltloo " "' .tooplr -ulr.laoo tho\ thou!d on!r bo npiolte<l to'-U>oir , .,.. 
d.....,ctloa;thott.lolnio •• iloilO of the moua of tho ,....pio rhlnKiotloe 
~oll:ht ot thalr polltio<:•l ...,..,otb!Utlu; and tUt U..rofon .•• th..,- an 
jaulllocl Ia .. t~ ,........, \.o .. ~tuo tbo-lr ..,._of N•OIDIIo,.ldnl tho -,.-at 
.,.HUooludladooWial.,..,.. _ Peadl~tl>o-rdrroauniOII oftloe­
oltoold thor dlucrM wlt.lo tblo JII"OCocllln, tM eorroct PM~Uo• lo that thor 
thould bo Wid doWII 1>7 f<>,..o, doprl .. d of 1\bortJ of opulo, o......,lso.tl"' -.1 
'"- ud oach upnal..,o Ia tho dlrecllon of frte-dom of <>pinion will loo 
doolt will> "cooator-nulu\loiiO<J ·~mptomo. . 
TIM lAbor pan, ltoWo e htMbmo~t.al objutloo to tr .. ur qult• ,.,.,.. 
tr-tho~,,..utJ .. Ioclndllltrialrtandlnlofth•tJ711a\. la l"'oplllln, 
.,.uu..oJ !nUll~ ... wiM.lr dlnctod b more endari•r In;,."'"''"' IbM 
cooNion,ao,.•ttorloowwoll-lntuUo~~e4."' • 
Til. s~::·~1a:-::~• ~~~~:::.':;~ ... t:~. u.~';';. fo• the la-
d~oulal ......,plnr of all tM ~nloru In QuNnolon~. TMro w.m' bo tweM"-
hr.luotr lal 1roup eommltt.ooo: \ron•port, bulldinc, power end ll1h1, food.-
=~ -:::~~01: 0~~~":'.~~0~~:~:~~ ~:.:~~:~ rwullon, !eothu on<l amocl 
Eoelleommltteewllltonr!notropruo ntolluo lromnrh union o·ilhla. 
~I=';.~~::' o";• 11bo~:~;;~ ;,".::to•.:,;;·~~~::u;:~~~;·~!:'~: 
te otop ..... : tloeoo wiD M rofernd til • Solp~me lad11Urill\ C.urn. nt. 
•bo•• will M otentol I• Quu~ot.llnd, ud, Jr •~••o .. ful, UUDok-4 ~ ~ 
•lltor lioouo.. • 
~·-c~ ,,1 Economics . I 
-:: . ' and the Labor M-ent 
•·· • Br· SYLVIA K OPAI.q• 
... - G~be r- I 
UNITY0f~h~NT£RS ! '.ww..-.·~;•P·--- _ 
• DITERN'ATION'AL LADIES' GA.IUIENT WORKERS' UNION ' To lloe Vai•-' ,._G-.. Wft.l._ .... .,. ._, ~ ultlft .t 
. ae .... ltZZ-19!3 • on ..._ 1M ......... oof ......, .................. e.Wio '-"" 
-- tloolntorpaialieac.~·- ~ ...... ·~""- .... 
(C..tl ... tr.."'"*lW-.) llilollltl•oof~do-......-tf .....__loooMl.eoof,...abloM~ 
. • --· . .. ¥u.!U~......,..... =:.r:.~ .. ·~~ 
- ,::> ~~::~\n~~:~~r::o~~9.fh~!ta~!":r:: : .. :~~!~\~"w. r;~,~~·~ .. t·: •~rtto .. "-En 
!!:tt~~:e:~oa'~~~~~~~ =~.~:r:!e .=,~ .. ~~ .. !:.~ .-.:; :,.~~~~ ft~~ 
r~b,. b!hl~~~:.~~ ':-""~ u-.. "et.:: -~:': :~ .. la\ftwt ,_ ~-' .. :!:'":,~ 
rf!llponsibllitfee of eorpcu·•tio• with 'tt Mci• " aa ~oJ aot. b:r" .. tcliDC lloe -.u.r. of ... Uol• • 
from tbe workinr of tbe- two ~~-ettM~ ~~--_....,~llpl,....tl· 
above. · It uerq prohbHI th•t wei .we. ....... 111.-e ....,.._......, cal. ... ~ aW--
~=~:f~aic!'U:!'!t~:~~:_e:~. ~-=-:~ .. ::: ~-:_~__::-hou..c~~ 
lo pt9<laeo<l oho..;q tM olldol ~- EreoKiqtr d'ecU•~ • .., lllc .. ,. 
tll~eft ~~~ieo:u;~r!~.Ji;.'ft::::~~~b.fo'w Ul~e= o'f :::J!~ 
Uon r::.ther tllan shut down eompleterr •nd •llow the fixed eolt 
to ' eootinue. But oettlinr below cost u..nder 'ompetition wit.h ill 
fon:ed price euttiq me.nt l.n. the end ! nonclal ruiD- Colll&-
••ently, eomblut:lon In e•ery l.n.dutb-y l.n. whieh ftxed. eos\.11 wen 
lure. w .. inevlt.ble. (Cbarl e11 P. Steinmetz, "Amerie• •nd tiie 
NewE:poeb,"Ch•p.3.) 
12. Thill led to the en of tnab. Tftlitf!eation me&DB 
t":.~o~~~~&~~~~~:!o:-... ! :!d"~-:1 "::b~:::: 
aot • ler•l_or na~l monopo\r." - -- -
ll'Dit!s.":!:!":Uon h .. p...ed. throurh the follo~inJ .taree In""-' 
·, , 1. The Gentleme'n'a Arreemel\t • ' " 
2. Tht Pool 
S. The Tna.tee Devke 
4. The True CombloaUOI\ 
(•)Merrer 
(b) Am.lpmatioo 
5. lodu.atritll lat.p.,tion 
6. ~ia~nb~::n~~ tb~o:J:fr.~iStteo~§l~tapf:r'!eai 
lhrourh JV.) 
(To N cnUaMIII out -'l • 
aatlou ~t .,..., '-oil tii!Mtotlriaa .. ~ ''-- ftaotl,.. the ...c!o,.. 
U.. ~qll.oton'" .!til 1.-t • ..._., ,awu.- U.U luon .u...oleol doe c~~ 
.-ofthf'-1-co4eo.wctr.tM fort.ottMu..-.. , UIIIIt'-Mtloioi-
~.t~t-~===~~~~ .~z::.::.~~~:a 
n.c11 the toJ.t. ._. 0., to ,.... loue toan,-.1 t ... IMiilll .!tlo equl 
tn1 tlot e.teditiotoo ..... ....,ldo tH forafoiM& 
-t6ftiqtOiplll,..coftJ'oatloeir Thelan.lor!mpAooloatllal-
d&i!J ...,,"- No medl.11.111 .. on eJo... pillri fro• the lim, ... U...t i~ 
=~lla~ :::::":;.w;_~·~= :.:. t:i ~'!;.l:.:.nd:t!~'..:O':: :, 
tM riHr ,.._.. M W. wat.eq ..n.wo ,.....tiaUU.. 
GreetingJ frDm England 
-- c 
A a:;._ f',_ c.-.t s--a" ...r ..... H • .-_. .C....II .1 t.l..r c.n.a .. 
We ..-1.-od 1M follo•ln1 11-tm Nollo""l VIII .. a.!l!Met lltlal W.n. 
r.- S. P. IL II UI.or, l.loe GeMnl ..... T&lloft' ... o.. .. o .. t w .. u..-
~ottto.NaU...WC..Milof v a;..., t1oe ~ ll ho• .. • Va. 
l6Mr Call- or G ... \ · Brllallo, \ool,ud~ .... Dir.lrictC. ... 
toudolqon U.e eoi-Uoaalwori:e..- e.n' _. 11---.'a tlalcoa, ... tM 
<lsctod tloio -- r., t loe Con.dl ~""A ........... ~..tiiC tla• 
_l.loo.......,tan... .... •,.,._ loa. T• r-MnwUI_ ... \ot .. 
=~~-!",.totwitlo ~:=:~.EE~ 
ta JOUr-.. .r Htlo olt. !Mn ap- Gnat llrllala, Uld ot w~lo llr. c;.,... 
,., ...... "-en ... -u..-. tloat !lty .... OoMNI &Kntarr. g .... , ... 
llfr.l.r. Kt....W.,a~f .. ~ Joer.ttMGoaei'IOIC....dl tfth~ 
NaUoaa.l C...U tf r.l.tr O.D- •rti:Wo.,....... t/olM c.....- t/a-
t.a.l .... DlrioOaoo, wiD ·4tlltoer a .__ <ler~W. tlaloo't ......... •Nor 1M 
-loM"'T-"Cllf"•"'-ttM .... ~.t-ottMU.-.u.-.e-
.,_ of JOV Ed.utloaal Deport- ::.~~ "'!.!!::-:r ':: ~.= 
1 .._._ ..a.~ ••- a .... ..., w~... c...d! .t ~A« c.u.c-. .u &Ill~ 
••r c. ,..., u.;..., r.ao1 to .u otloer _........, ..... HI frot -.. c. N. 
-.tdq doa orpalaM.I- Ill tM C. L..C. c--. IIII"'OlP••t tat .. ,.,.. 
Sl.ou. law-'". Ill plndoo , ..... ,... tf7: (I) l- """".,-due. "w.-; 
CreroQ' llo-wltdt., tl>e ta.fl1 Tlcloet.o.ot ......... ~ dollt ........ d.- edKaUo._ \loo [n.. (I) trw Mi!.!-o• IM:t11n1 fH u.dJ 
~of tM 1:01~ n..M,....Tod:a....MorSrapboaJ', t:-:ul..-..lillpoftloe N~Uo&&LC.a- et.a..; ... (4) ·..,....oo.ol.,....,.u.. • 
.Ul ttn • -•rt - klllnl&r ..... wltlo lluiKo• • "fii"KWW', ... .,... dl 11f Lobor eo-n .,.a, wMeb 1oM tM oJ \Kturu at t1ot bnube-. 
~t ':.";:e~.!:· .::.!' :.eo~~~ ~ -~ "!!V::' .::"~,:'~ ~~ ;'.,';~ .. ~."~ tllo Briu.k'Trado Un- 1~1w!~~~~~::~!:{~ .. ~~"f::: 
"' ...trt.eo~, ~ ""- Ulll&lo G-r. at u.. F.ari C.tf'OII n.atn, S...uU. Dllrioo1 tJoe .... -of U.. laat three . y..., .. fratemallr. 
G,.....,. II&U.wltelo '- .. u """'' .., .... ot Htlo .....,_ "rn•-••ta •oatlol, •• loo~t ""'""""" _,..,. U • 1. P. II. IIILLAit, :.:•,== to8~!":.::'~~J ':~, ~;::::n':"! :~ t""LP.olo.":~~~~· ~·"";;;,;",;;";;;~;;;";;;";;;",;;"';;;'-;;;;;,';;;«,;;•;;;• ,;;· ===,;;"';;;••;;;"';;;"";;;;'";;;"=· 
'liP enJOJ lob muolc. .. •-loen ,..., ...... lkbb at loall CUitltiCULVM UF 0 Jlt otDUCA· ..,. -t. New ....-.. NO now 
• T i!OUC. for tlol• .. ,."'"'- - "' ... priM. Tlct:eW eu IN oW.IN at TIOMAL- ACTIVIT.IU """" d dt ... o.a<l U... of ... ,...,. • 
...... ... ..... ollet .r tloe ~ .... u.~·· ......... or tloo ,..._tlonol 0.,."- b ......... ..w."' Join tl,.flboold ,do 00 
qt-partaoa l, I Waot tetlo llroet. -'nt.. I Wo.t lltlo ll-t. . The ~lll"rleplu• of our adweo- 01 OIIH N tlt.lt wlil .. tr ~ aa ,.._ 
~~~ ~~~~:..~~~ ::"-:!'!o!:=:; ::...~"-:: ... 
plaftollo.l ,-.:ar "'"'• f..- tlo'-
wlftt• •· H row bne 1101 reetl .... 
" ""'looeqcetoftob,oppiJ-
Iq atU..olkooflb<IU~~e&UoaoJ 
Dopart~aeol.,I "W..t.lt!h~ 
lnpa....,.,orbr .. ttn,ci•I,..JOIII' 
•aJM,addro.ahd local. 
I, L C. W. tl. CHOitVI 
.. ~Q~~!·.,cto.:::;:~ 
...... ,...,u .. . ~...,.Mt.,fO'OI .. U~Sadt-
UnitY Centers 
o .. valtrC.ftlonln-•n pu;-
ta; .. looollo.Lidl ....... aowtpea. 
,..,. ... .r-bo(qllolof•• 
loaclu•n, kte .. .dlat. ..... ad -
naeadatudnta.~ratooea 
at <k• Ualtr C..ter ...-1 '""" 
::::.:: .. ~~.:: :-::-= .~ ! 
_._,.. .. .... 
DOCrAUOIIIUll J,UU' 'IN .1P ...., • 
. ..,. ................ _. .. ,.... 
. .......... . - ..... . II,IJctpU, 
u- ~ .,.-.. n. -
-·---HII l-W,. ..... M.C..J.II"""O .... OP· 
...... p ...... .... 
H•eaooll.qMIIfl>.,lo\'l',•><J'f,.• 
,.,. . .-..... .__.....Jla. 
!"~":..!':':'~-=-.. =.: ::.: .. ~=-== 
•- -NC- •.._..., "-" .. ,., ......... . .,.._ .. ,......,. __, __...  _ 
..__ ............... ,_,... 
•• 
OnSatur<lar af te,..,•••·O•tob.rU, 
at 1~0 p . .,., Morrio Hlltqult .. 
ope&khotbeDoM Au•ltorh""•l~ -
1 ~111 otrect,"" t~e tOpic ~t.Wr, S. 
~olio., an<! the Prerreooire •-
.,..,L" A tl:!lt p. • .,lll r. J•h l.Pc-
don-DnJ., l.ct11...- •• "SKI.al ,.,.. 
eholon"'•ndMAnt'atopollllrl',"hoO... 
lordUnlu ..... tr,and t..loor<aNI-
forP.,I;..•nt,wl\ll«aroOIO"'nnl 
1•11*•<11111: SrltW! Elect-._" ... 
will udeaur t<1 upl&in WloJ' )lr. •-
~~-:·:.,:::,':::~.;~()<:::•:,~:, 
Womu'• eo ... mi\U.a of U......,. 
Sc:loNllorl•Ln~raKellowo'dBaLI .. 
tiM! De"" Audlt<orho.,,Ntll• ope .... 
uontoftlwlrwiM•r'•p...,...,.. 't'M 
eonuiiiUoeroLHdfi,OOO~ ou,._,. 
=~~h=~~-=~~";;~C,.":""t! : .. ~~ 
•· Tl>e- impon.oat K<urnn" ..; 
tM olll<--o d"rl~-l"thepaat_t..,.. 
~..,d....,dropl""""'-pattktl· 
lorlTin the<~.- tnde. O.rinr the 
.. tArt "'"" 1111e , ..,, .... -nu au~ 
wllllene•J>loTe<~!lrfto-ft. s.-
~Nton•entoh-lleut,bat 
:ltu:: ;':.;:~' lnd!CII~ • lkpreoolon 
· A••-•llofO..drop•!>d Lallu 
lor!UoeUelecl!-aproblo-the 
.-...~o~nhlrWru••wlta 
~-aod-o>foMqll&l 
&trihttMoofwork. ltillw.Ukllowo 
wu. ..... ...,nhtp ~>r thlttt .. , that 
:::,:: ~~ck .::-~k'-dl; 
~~&lldtrytoret&lnfeYOrlteo. 
Jll.--nYV,IIIthltth•rf..U.olJoe•Jtb 
~~{~~~~::.:.\~: 
, AIIIOI\Ir til• lmpo-.t hiiOlll- tlou 
_will betoken up&tth•mutii\COII 
_l(oad&y, o...l>ert7,1oU..lhotJr .. d· 
••MMoptlonof\luo_nd,...nt 
.., &.tboeoMtltiOU.nrnti"I'IIICtll,of-
.kt of ....,.,.cr wiU. th&t of...,.,. 
tlu7 lntotheel'll«of•uq:u-.--
• .. laJT. 
,.,.,..,ho,.•b.o•o..,pr-•1•1 
u.. -",.. '" Oetob4T so .ru .... 
all tho ftnt n&dh•cof tlolo amo•d· 
,-nt. n.. ecloptloaof tlolo.&'"lld· 
_, -... tho .. u,.. ell•h~atl.oll 
oftloeolleeof~endpiKft 
-U..-........-I.Iuow..t;Mn~ 
lonoho•ld.ondhrthe-retarr. 
. 1•..........._-«w!Uo U..u...U..,._ 
tloorW-.WO.boOU. ........ U.. 
EanU..BooniWd ...... to<l U.. 
- ~OD1fond&r.Octoober-t7,Ma 
~IOU.Act~ooo ........... te 
.. u.. -.ut..U... .... om-. .. --
w ·~ealledfortluot,..._. 
._._ c:_.. q.....,.,.Ly ._,, 
~Wk7w-,.a..~ _,. 
..,.-t&ofeoMpblnta~brU.. 
dooot,oodd.--Mpat\IHnlooftlla 
· loliit ·....,N•utiHo .. nnir •tt~lr 
··=\led~4=d~~~": 
~hcla.W..-JuiJ" . Iandu<l\nc 
·~•btt"IO, IIU. 
-n.e.-.-at.oot.tJoflllto•pl&l~to 
~wU.IotltoCloU:and8u\tiHpart­
. -nt fn• tlo.o lntoftherHrle 
~M.Tto,_...,.,dudan-d 
llflr of 111ft. .,..,. 61od ,....., JaniO· 
..-, t toll...m 3J;.Utr .. !Pt wo~ 
IlioN f..- April! to ) eHU. n.e 
-f..-dolo...Un•bord...-ln.-
A.pril, Mar ....:I Jgne ... the.,.....,,.. 
tala ua.U...otU..tn<M, .. Ltwu 
. ...... ~tlokt'- tloat~ 
....,.. ..-Lni' oa for tM n.....-al of tl>e 
. OOCfM-•1. Twoh11-11dn<lu<lllf1<1..., 
-p~a~nu...,.,lledfro• -l ulrlto 
............... " 
,n.o -.1 n•ltor •f .... p~o.~nu 
&dJUI<Ioll 1>1 U.. o-t De,..n.-at 
fw tiM,aio41ootiaalac J.,.....,I 
aood "''IIIIC Se,t.oo,.W,. II ••• Ill. 
,,..., Jaaurr 1 to Menlo I I, J iO 
-labotowon&dj......t. THn-
loa .r ... ---u adJ-.1 tro .. A,ru 
1 t.hMIII.o'l-r.lloobly .... lot. The.,_ 
. •DM"lH,.oteompl&lataoodjtutHfro,. 
-llll¥1 toSeptooNkrlla..-.nta to 
. lit. n..nanole .. n eo•plal•tafor 
tloolaoo,.rlodpendl,... 
Tbe followiiiC lo • Mtalleclnpon 
of tho eotnpltlato a...t MJ,..U.•nu 
eo•·.,lllr u.. qoattor trom -lal1 I to 
S.plomberJO : 
CLOAIC ANO IUIT COMrLAINTI 
• -•-~o •ool•rU.. .. ui•oo 
Un~:ut~~;·_:~:=~-fo und 
worldnc . . . •• •• •• . . • . ~ ~~ 
C• don pla.,.d to work .•• 11 
Flnoopr.ldftnoandeutLer 
~-:..~:n:k_::: :· ::: ' ! 
_ tto•orl<Lnoi<OSK U 
Mon-Uai011ohop •..••••• I 
~---:-:::..::..~~ ...... , .... ._ 
:!:=r-~~~i~-~.' 
Pi .. ,.lda... .... . ..... 1 
.Aold\tlon;tc"lt.enpiCM •• t 
Pondll\lr.. .. . 'f 
l--H __ ._ """"" -'""""--
IDfnorofenloa •.•.••• • 
Unf011ndod (c01U.n, _..,_ 
bonofulll<Ul) . ....... ____!, 
....... . . . .... Ul 
~-.·:.-...::_~.,. ..... 
lafnorofuRion ••••.• •• 
1-F~-"":!::.to..,_,..._ 
lnbi'Orofun .... ....... . 
.._,., •• ,..,_ ........ ~.a;.. 
....,...... . 
lefo.,..o!uloa ...... .. 1_,.. __ ,_ , • .,.,. .... .-r 
. In:•:::,.~.~':': 
-F"Io-.... " ..... , ..... tloaa . . . .. __ 
lalaYorOf¥111oa ....... . 
_Flo-_ .... _.,., __ ~. .. .... 
lnf .. ..-t>f•nlon. 
to-c •• """-.. .... 
'"''""'•'-"'" ···· ll~at-- J*r.. Uaf0011Hiod ............ . 
S..~~'7f""E""'".it 
(a)VIaed&ndUP"'IIod 1 
!I>) Tal<- oft Job ••.. 1 (c)Plet::edatcllritywlth 
anlon .•• ~• • J-
- ' · 
-. 
Tho toW u .. ber .t coNpl&l~ta 
ftlodlo tlwoW"olot..,~i)r-Dl.-bloon 
for tM period hfl{~nb.- _,...,.....,. l 
andendlncS.ptornMr iOtotoobo7U. 
Thnwer• hllcornplalnt&lll...lfor 
tho ftnt qurter of .!Ia Jo&r: n ' 
wtt• llled d~ rlnl" tho eourM of~ 
M<ondq~onor. Andt71.complelft& 
~~~=..:r!!. '::::.:riod;,::~ 
t ... u..,.rlod~ln,.Lnc wit.hthe 
proMnt r•ar end oad\111 8t9to•M 
II, Tl>rM ~undud ud thlrtrG 
1----. -uo. .. H .. u. - -
...,.._ 
U..toanW-nlkn loud 
woR!p .............. Jl 
C.u..ploeoott....- ••• • 11 
Pinupo.ldb• ......... II 
Nooiort l.o.olt...,.. ........ It 
O,.•ohopo (nf..-ltaoO,... 
l"!'"la.lloto n.,..-t-·t •' 
tJ.r.o JoilltBoanll ..... .. 
r .. ~n~c~np.Ninr..-n .. 
' n::~t.'c'.rt" :,.~-ri.":: ..... 
Fira rolnc " lato j obblnc 
F~:·~:~,i.;~ l . 
(nf......,_ tao Orpnlu- " f · tlon n.Part-nt of U.. 
JollltlloaN) ........ . , 
SbopoH ftrib~ ..... "" 
O•tof""h..U.- .... ... ,., 
' Pudlq .... .. . . . ...... , 
z:-a.:::..M4r whllo oai-
~OIInd~ (work •utlor 
ntter) ...•..•••••.•.• 
P"-peldllnto .':: . :' ••. 
TOTAL .. : ••••••. •• ~ 
~.:..=-~~~··"··· ... 1 
lutnu:tod ............. . t 
-:=~':":~ ... 't • •• 
C.Uer neoi....L....,,.., ... 
u~~'=:~ I 
· :: .... ~d•;:~":u,:; 
w~-:~i;;..·d-;,;--~;- a 
ral'4'11.totolrogp.,... .• 
No worl< In"""' . 
- l'ltllq.~ lf.ltM,. 
... ,..... ....... left 
olt..., . . . ... ... . ....... 2. 
''-- ....... ~~ ~- . 
"-•···· · ············ 2 Pn<llna •• • :. J .......... _., 
T01CA.L ••••••· · • · ···· Jl 
.,~==~~ 1--C-.t.l.tt..····· -u:..-..... ..... ~ ... 
Uaf...... ........ . .... 2 
Iab~el""""'- -------· 1t 
"'- ,.W Ia• lor .. ,. 
w .. · -.to~au. ......... . 
Wllllulno .. .....U....a.lent •ri-
!kll~ • 
_,.~ ..... ';" .. ,.., • .to._ 
lnfnorofllnka .,. T 
Pod!nc ............... 1 
-foTAL ... . ,. .. 1--.... ..... __._ ........ 
l'traou'ol~tloll­
(nf..-1 to Orpa.t ... 
tiHn.p.r-ntoftloo 
· JolatBoard) •••••••••• 
11~=-·· ... , ..... .. 
~ar ........ , .... ~a ........ . . 
~~··· ..... -..... , ,,.~;.t::·.~·~ . _1 
,,____,c."""'""~ 
_...JL-.U..-nl, 
In ~:..!':7..::. ·.~--·· H 
Pndlq- .. '1. 
1 4--Colt_,-~•'-•• ... ..  .... ____ _ 
::u.·~",;_•·-····· 
l nf••orofuloa 
. P..,dlac ••••• " 
' 
----~" -"-
OUY . 
WHITE}-ILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETqCHNI CHAI 
£uloui~al,-
A• p., o.c:uion ol tlte Cloalr and Drei. 
"Joint Board; tlw Fifty (50) Cent Rote of 
Due• Will Co Into "£fleet, 
. . MONDAY, OCTOBER rl, 1924 
The members are ur.-ecl to ~y up their 
arrears before that date. ' 
After October 27, all hack duea wat be 
c:har.-ed at the new rate. 
• By ortler of 
EXECUTIVE BOARD, 
· "' Local 10. 
Notice of Meeting• 
SPECIAL MEETING " ...... M .... dar. O..Lober 11'1h 
P.-.---F"It~al Tudinc •nd od.oplion of eonoti· 
tulional•mendrnrnt, 
RECUl.AR MEETING ... Monday. ~onmber lOth 
At A.rlin•tOft HaU, ~3 St. fllarlc't" Ploe• 
M .. tin,s B•,U. l',_,cl~ • 1:.10 P. II. 
wor• •d/uolod I• tho llret quart&r, .,. ___ .. _________ _ 
